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根源于物质的生活关系。”［7］此时的批判把他引上了实践哲学研究之路，1844 年 1 月《〈黑格尔法哲























































第四阶段: 实践哲学一般原理的验证到“总的结果”的表述。1848 － 1859 年，经过十多年的社
会革命和理论斗争的检验，证明实践哲学一般原理是正确的。这里略举三个例子。其一，1848 年
《共产党宣言》发表后，欧洲无产阶级革命高涨，1872 年在德文版序言中马克思说:“不管最近 25 年



























































































































































( 本文得到厦门大学 985 工程重点学科“马克思主义理论”研究与建设项目的资助)
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A Probe into Marx’s Practical Philosophy
CHEN Xuan-ming
( Marxism College，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The formulation of Marx on " overall result" in the preface of Critique of Political Economics has long been
defined in the context of sociology or the view of social history． However，I regard it as a general principle of practical phi-
losophy with a complete philosophical structure． It is the theorizaton of the practical view of the world from the perspective
of forming process，which means the basic understanding on the human world including nature，society and thought from the
angle of practice． It is in reality the practical philosophy relevant to the prospect，headstream，law and future of the human
world． From the perspective of essential attributes，it belongs to modern philosophy with practicality，integrity and multidi-
mensionality． Only by taking it as a general principle of practical philosophy can we grasp the original meaning of Marx on
“overall result”with the proper theoretic profundity．
Key words: Marx，practical philosophy，practicality，integrity，multidimensionality
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